































Penanganankemiskinan merupakan salah satu kebijakanyang
dilaksanakanolehpemerintahberupa,programdankegiatanyangdilakukan
olehseseorang,kelompok,danmasyarakatyangtidakmempunyaimata






dalam memenuhikebutuhan jasmanidan perlindungan sosialserta







Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk







program pembangunan kesejahteraan sosial melaksanakan kegiatan
bertujuanuntukmemberdayakanmasyarakatmiskin.Salahsatuprogram
















kebutuhan hidupnya pada gilirannya mampu untuk mensejahterakan
masyarakat,menggerakkanrodaperekonomiannasionalpadamasyarakat
lapisanbawah,mengembangkanjiwakewirausahaan,mengembangkansistem
jaringan usaha, meningkatkan kemandirian ekonomi rakyat, dan
meningkatkanpendapatan.
KotaCimahimerupakansalahsatukotayangterdapatdiJawaBarat.


















































































melibatkan masyarakat yang kurang mampu atau orang-orang yang
dikatakantermasukkedalamkategorimiskin.UntukmenjadianggotaKUBE








































KUBE harusdengan KTP dan KKSkemudian dilampirkan diproposal
pengajuanKUBE.UsahauntukmengembangkanprogramKUBEdilakukannya
monepsetiaptriwulanselakidalam setahun,selainitumonepmerupakan
upaya nyata yang dilakukan oleh pendamping kecamatan dan para



















biberdayakan dan memperbaikikemiskinan kurang lebih 50%.Tetapi
setidaknya program KUBE ini bisa memperbaiki kemiskinan dalam
keluarganya.










hambatan dalam pelaksanaannya sepertikurangnya pengetahuan dan
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